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KUESIONER 
 
Isilah pertanyaan kuesioner berikut ini yang sesuai dengan jawaban Anda dan beri 
tanda ( ) pada kolom yang telah tersedia. Petunjuk: 
Anda dapat memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan 
keterangan sebagai berikut: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS  : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
A. Ekuitas Merek 
No Keterangan SS S KS TS STS 
1. Saya mengetahui bahwa POND’S 
merupakan merek produk sabun 
muka. 
     
2. POND’S adalah sabun muka untuk 
merawat dan membuat wajah 
menjadi bersih. 
     
3. POND’S merupakan nama produk 
yang mudah diingat. 
     
4. Kata POND’S mudah diucapkan      
5. POND’S merupakan nama yang unik 
dibandingkan merek sabun muka lain 
sehingga mudah dikenal. 
     
  
6. Saya percaya bahwa sabun muka 
POND’S mempunyai kualitas yang 
bagus. 
     
7. Saya percaya bahwa sabun muka 
POND’S mampu membuat wajah 
saya menjadi bersih. 
     
8. POND’S adalah merek pertama yang 
muncul di benak saya ketika saya 
membeli sabun muka. 
     
9. Saya berniat untuk membeli sabun 
muka POND’S daripada merek yang 
lain. 
     
 
 
B. Iklan 
No Keterangan SS S KS TS STS 
1. Menurut saya bintang iklan sabun 
muka POND’S baik di media audio 
visual maupun media cetak mampu 
menyita perhatian saya 
     
2. Bunyi lagu dan musik dalam iklan 
sabun muka POND’S di TV membuat 
saya selalu memperhatikan iklan 
tersebut. 
     
3. Menurut saya warna yang digunakan 
dalam iklan sabun muka POND’S 
menarik perhatian saya 
     
4. Kalimat pembuka dalam iklan sabun 
muka POND’S menarik minat saya 
untuk terus melihat iklan tersebut. 
     
  
5. Jalan cerita dalam iklan sabun muka 
POND’S menarik minat saya untuk 
terus melihat iklan tersebut. 
     
6. Pesan yang disampaikan oleh iklan 
sabun muka POND’S membuat saya 
ingin mencoba membeli tersebut. 
     
7. Pesan yang disampaikan oleh iklan 
sabun muka POND’S membuat saya 
ingin selalu menggunakan produk 
tersebut. 
     
8. Pesan yang disampaikan oleh iklan 
sabun muka POND’S membuat saya 
yakin bahwa produk tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan saya. 
     
9. Informasi yang disampaikan oleh 
iklan sabun muka POND’S membuat 
saya yakin bahwa produk tersebut 
dapat memuaskan saya. 
     
10
. 
Pesan yang disampaikan oleh iklan 
sabun muka POND’S membuat saya 
memutuskan untuk membeli produk 
tersebut. 
     
  
 
C. Keputusan Pembelian 
No Keterangan SS S KS TS STS 
1. Saya mengenal banyak merek 
produk sabun muka yang beredar di 
pasaran 
     
2. Saya mengetahui bahwa POND’S      
  
adalah salah satu merek produk 
sabun muka 
3. Saya memperoleh informasi tentang 
produk sabun muka POND’S dari 
iklan 
     
4. POND’S adalah salah satu merek 
yang saya pertimbangkan untuk saya 
beli 
     
5. Persepsi tentang kualitas POND’S 
yang baik membuat saya semakin 
percaya bahwa POND’S dapat 
memuaskan saya 
     
6. Saya akan memilih untuk membeli 
produk sabun muka POND’S 
dibandingkan merek yang lain. 
     
7. Saya memutuskan untuk membeli 
sabun muka POND’S karena saya 
percaya bahwa sabun muka POND’S 
dapat memenuhi kebutuhan saya 
     
8. Saya merasa puas dan senang setelah 
menggunakan produk sabun muka 
ini. 
     
9. Saya akan mengatakan keunggulan 
dari produk ini kepada  orang lain. 
     
 
DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5 3 2 4 3 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 3 3 4 3 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 
6 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 4 3 5 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3 4 4 5 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 
11 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 
19 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 
21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
24 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 
25 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
27 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
28 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
29 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 4 5 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
31 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 
33 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
34 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
35 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
36 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 5 iterations.a. 
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Rotation converged in 5 iterations.a. 
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a. 
Reliability Statistics
,934 10
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
30,5556 24,025 ,873 ,921
30,3556 23,007 ,822 ,923
30,6667 24,591 ,765 ,926
30,8222 25,922 ,381 ,950
30,5333 24,618 ,766 ,926
30,6444 24,507 ,769 ,926
30,5333 23,800 ,907 ,919
30,5333 24,027 ,867 ,921
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HASIL UJI RELIABILITAS 
(IKLAN) 
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Case Processing Summary
45 100,0
0 ,0
45 100,0
Valid
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Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,969 10
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
29,7333 37,245 ,705 ,971
29,7778 36,495 ,814 ,967
29,7556 36,871 ,758 ,969
29,7778 36,631 ,796 ,968
29,8222 35,968 ,821 ,967
29,6889 35,583 ,897 ,964
29,6667 35,500 ,902 ,964
29,7111 35,301 ,939 ,962
29,7556 34,598 ,958 ,962
29,7111 34,165 ,957 ,962
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HASIL UJI RELIABILITAS 
(KEPUTUSAN PEMBELIAN) 
 
 
 
 
Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary
45 100,0
0 ,0
45 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,939 10
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
30,2000 48,164 ,778 ,932
30,2222 52,722 ,369 ,949
30,3556 51,053 ,584 ,940
30,2222 46,677 ,867 ,928
30,0444 46,543 ,826 ,929
29,9556 45,498 ,904 ,925
30,0667 45,700 ,832 ,929
29,8444 45,453 ,880 ,926
29,7556 46,962 ,722 ,935
29,7333 45,791 ,778 ,932
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Deleted
DATA PENELITIAN 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 
1 4 5 5 4 4 5 3 4 3 37 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 35 4 5 4 4 4 5 5 2 2 35 
2 5 2 3 3 3 4 5 3 4 32 2 4 2 4 4 3 4 4 2 3 32 3 4 3 4 4 2 5 4 3 32 
3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 27 2 3 3 4 5 4 3 4 3 4 35 4 4 3 4 3 2 4 5 5 34 
4 2 3 4 4 5 3 5 4 5 35 2 4 3 5 4 3 4 4 4 2 35 3 5 3 3 4 4 4 4 4 34 
5 2 3 4 4 5 3 5 3 4 33 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 36 3 5 3 3 3 4 3 3 2 29 
6 2 2 4 4 4 2 4 4 4 30 2 3 4 5 5 2 2 4 4 3 34 2 5 3 5 3 2 5 2 3 30 
7 2 4 3 5 5 3 4 4 5 35 3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 30 2 5 4 4 3 3 3 2 5 31 
8 3 2 4 3 5 4 4 3 3 31 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 2 5 3 5 4 2 5 3 3 32 
9 2 3 4 4 5 3 5 4 4 34 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 35 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30 
10 3 4 3 2 3 4 3 4 5 31 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 34 3 5 4 5 3 4 3 4 3 34 
11 4 4 5 4 4 5 5 4 3 38 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 35 4 5 4 4 4 5 5 2 2 35 
12 5 4 3 3 3 3 5 3 4 33 2 4 3 5 4 4 4 4 4 2 36 3 5 3 3 4 4 4 4 4 34 
13 3 3 4 3 2 3 4 4 3 29 3 3 4 5 3 3 3 4 3 5 36 3 5 4 4 3 4 3 3 2 31 
14 2 3 4 4 5 3 4 2 3 30 2 4 4 5 4 3 3 4 3 3 35 4 4 3 5 4 4 3 3 3 33 
15 4 3 4 4 3 3 5 3 4 33 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 33 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30 
16 5 5 5 4 5 4 4 4 2 38 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 34 4 5 4 4 4 5 5 2 2 35 
17 4 2 4 4 4 4 5 4 5 36 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 40 4 4 3 5 4 3 5 5 5 38 
18 4 3 5 3 3 5 4 3 2 32 2 3 4 4 5 2 2 4 4 3 33 2 3 3 5 3 2 5 2 3 28 
19 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 30 2 3 2 4 4 2 4 2 4 27 
20 4 2 3 3 4 3 5 4 3 31 2 2 2 3 4 3 2 4 5 3 30 2 4 3 4 4 2 3 2 4 28 
21 4 4 4 3 4 5 4 4 2 34 2 4 3 5 5 3 3 3 4 3 35 2 3 4 4 3 3 3 2 5 29 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 
22 3 3 4 5 5 3 4 3 4 34 2 2 2 4 5 2 3 4 3 4 31 2 4 3 5 4 2 5 3 3 31 
23 3 4 4 5 5 4 4 4 4 37 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 34 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34 
24 5 3 4 5 5 5 5 5 4 41 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 40 3 3 5 5 4 4 5 3 5 37 
25 4 5 3 4 3 5 4 4 2 34 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 33 4 4 3 5 3 4 4 3 3 33 
26 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 34 3 3 4 4 2 3 3 3 4 29 
27 2 4 4 2 4 4 3 4 4 31 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 32 4 3 4 4 2 3 3 3 3 29 
28 4 3 4 4 4 4 5 4 2 34 2 4 3 5 4 3 3 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 5 3 3 33 
29 4 4 4 5 5 4 4 4 3 37 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 36 4 5 3 4 3 4 5 3 3 34 
30 4 5 5 3 2 3 4 4 2 32 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 39 3 5 3 4 4 4 3 3 4 33 
31 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 36 3 4 4 4 3 3 5 4 4 34 
32 3 3 5 3 3 5 4 4 2 32 5 2 4 3 3 4 3 4 4 3 35 3 5 4 4 3 4 4 3 3 33 
33 5 2 5 4 4 4 4 4 2 34 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 2 2 32 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 2 3 3 5 4 4 3 4 3 4 35 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35 
35 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 3 3 5 5 2 3 2 4 3 4 34 2 4 2 4 4 2 4 2 4 28 
36 5 4 4 4 3 5 5 5 4 39 3 5 4 5 3 4 3 4 3 3 37 4 5 4 3 4 4 5 4 3 36 
37 3 2 3 4 3 2 2 3 3 25 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 29   3 4 2 4 4 5 2 3 27 
38 4 2 3 3 3 2 3 5 3 28 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 29 3 3 3 2 4 5 2 2 3 27 
39 3 3 3 3 5 3 4 2 3 29 1 2 2 5 4 1 3 4 3 4 29 4 3 2 2 3 3 4 3 3 27 
40 2 3 4 3 4 3 4 4 4 31 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 33 3 4 3 2 3 4 3 3 3 28 
41 3 4 4 4 5 4 4 4 2 34 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 35 4 3 2 3 4 5 4 2 3 30 
42 3 3 2 3 4 2 3 4 4 28 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 29 3 3 2 2 3 3 4 3 3 26 
43 2 4 4 4 5 3 5 3 4 34 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 30 3 4 2 3 3 3 4 3 4 29 
44 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 5 3 3 4 2 2 4 4 4 2 33 4 3 2 2 3 4 4 3 3 28 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 
45 2 3 4 4 5 3 5 4 4 34 3 3 2 4 2 2 3 4 4 3 30 3 4 4 2 3 4 4 3 4 31 
46 4 4 4 5 3 3 3 3 4 33 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 31 4 3 4 2 3 4 3 3 2 28 
47 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 32 2 3 4 2 4 4 5 2 3 29 
48 3 4 2 4 2 2 3 4 3 27 5 4 3 4 4 2 4 4 5 2 37 3 4 2 2 3 4 4 3 3 28 
49 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 33 3 3 2 3 4 5 4 2 3 29 
50 3 3 5 3 3 5 4 3 3 32 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 29 3 3 4 2 3 4 4 2 2 27 
51 4 3 3 4 5 4 5 4 4 36 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 35 2 3 4 2 4 4 3 3 4 29 
52 3 5 3 3 3 2 2 3 2 26 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 33 2 3 4 1 4 4 5 2 3 28 
53 5 3 3 3 4 4 4 4 2 32 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 28 3 3 1 3 4 3 4 3 3 27 
54 4 3 4 4 3 5 4 3 2 32 1 2 2 4 4 3 4 3 4 4 31 3 3 2 2 3 3 4 3 3 26 
55 4 4 3 5 5 4 3 4 3 35 5 3 3 4 2 3 4 4 4 2 34 3 3 5 2 3 3 4 4 3 30 
56 5 3 3 4 4 4 3 5 4 35 3 3 2 4 5 2 3 3 4 2 31 3 3 5 2 3 4 5 4 3 32 
57 5 3 4 4 2 4 4 4 2 32 3 3 3 4 5 2 3 4 5 2 34 3 4 2 3 3 3 4 3 4 29 
58 5 3 5 3 4 4 5 3 2 34 3 4 3 4 3 2 4 4 5 2 34 4 3 2 2 3 4 4 3 3 28 
59 4 2 3 4 3 5 4 4 2 31 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 29 3 2 4 2 4 3 4 3 2 27 
60 4 5 3 3 4 3 3 4 4 33 3 4 3 4 3 2 4 5 2 2 32 2 2 5 2 3 4 5 5 2 30 
61 3 3 2 3 4 2 3 4 4 28 3 2 4 2 3 2 3 4 5 3 31 2 2 4 2 2 5 4 3 2 26 
62 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 4 5 4 2 3 1 2 3 4 2 30 2 3 3 2 3 4 3 4 4 28 
63 2 4 3 3 4 2 4 3 3 28 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 32 3 3 3 3 2 4 4 4 3 29 
64 4 5 3 3 4 3 3 4 4 33 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 33 3 4 2 3 4 3 4 2 4 29 
65 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 32 4 2 3 2 3 4 4 3 2 27 
66 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 35 4 3 3 2 3 4 4 2 2 27 
67 3 4 3 3 5 5 4 4 3 34 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 31 2 1 4 3 4 4 5 3 3 29 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 
68 4 3 4 4 5 4 5 3 4 36 4 4 3 4 2 1 4 3 4 3 32 5 3 2 2 4 4 4 3 4 31 
69 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 31 3 3 2 2 3 5 5 2 3 28 
70 4 3 4 3 4 4 3 4 2 31 3 4 3 3 2 2 3 3 5 2 30 3 3 3 2 3 3 4 3 3 27 
71 2 5 4 3 3 3 4 4 4 32 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 31 4 3 5 2 3 3 4 4 3 31 
72 2 3 4 4 4 2 4 4 4 31 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 32 3 2 4 2 4 3 4 3 2 27 
73 3 4 3 4 3 4 3 4 5 33 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 32 2 3 3 4 3 3 4 3 2 27 
74 4 3 4 4 3 5 5 3 5 36 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 32 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
75 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 4 4 5 4 2 3 4 3 4 2 35 2 5 4 4 5 3 4 4 3 34 
76 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 32 1 4 5 4 4 4 3 5 3 33 
77 3 4 3 4 4 4 3 3 2 30 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 31 2 4 4 4 4 4 2 4 3 31 
78 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 38 2 4 5 4 4 3 3 4 3 32 
79 3 2 3 4 3 4 2 3 3 27 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 34 2 4 5 3 5 3 4 4 3 33 
80 4 5 4 4 3 3 3 3 3 32 4 3 5 4 3 5 3 4 4 2 37 2 4 5 5 5 2 2 5 3 33 
81 3 4 3 4 4 3 3 3 2 29 5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 32 3 3 5 4 5 2 2 4 4 32 
82 4 4 4 5 5 4 4 4 3 37 3 3 5 3 3 5 3 4 4 3 36 2 4 5 5 5 3 2 5 4 35 
83 4 4 3 3 3 2 3 3 4 29 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 33 3 3 3 4 3 3 2 3 3 27 
84 4 3 3 3 3 2 3 4 4 29 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 32 3 4 4 3 4 3 3 4 3 31 
85 4 4 4 5 5 4 4 4 3 37 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 40 3 5 4 4 5 3 4 4 4 36 
86 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 38 3 4 5 4 4 3 3 4 4 34 
87 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 34 4 4 5 3 5 3 4 4 4 36 
88 4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 4 2 5 2 4 4 3 4 4 2 34 3 4 3 4 3 3 2 4 4 30 
89 4 3 4 3 4 4 3 4 2 31 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 31 3 3 5 4 4 3 2 3 4 31 
90 5 2 4 4 4 5 4 3 5 36 5 4 3 4 4 2 4 4 5 2 37 3 5 4 4 5 3 4 4 3 35 
NO 
EKUITAS MEREK IKLAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JML 
91 4 3 4 5 3 3 4 5 3 34 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 39 2 5 4 4 4 4 3 5 3 34 
92 4 5 4 4 3 3 3 3 3 32 4 3 5 4 3 5 3 4 4 2 37 2 4 4 5 5 2 2 5 3 32 
93 4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 5 3 4 5 4 2 4 4 4 2 37 3 4 3 2 4 2 2 4 3 27 
94 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 5 3 5 4 3 4 3 5 4 2 38 2 5 4 4 4 2 2 4 3 30 
95 4 2 4 4 4 3 4 4 4 33 5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 32 3 3 4 4 5 2 2 4 3 30 
96 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36 3 3 5 3 3 5 3 4 4 3 36 2 4 4 5 5 3 2 5 3 33 
97 4 4 5 3 3 5 4 3 2 33 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 37 3 4 4 3 4 3 2 3 4 30 
98 4 3 5 4 5 4 4 3 3 35 4 2 5 3 4 4 4 5 4 3 38 3 4 4 3 4 3 2 4 4 31 
99 5 3 4 3 4 5 4 4 5 37 4 5 4 3 4 3 3 4 4 1 35 3 5 4 2 5 3 2 5 3 32 
100 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 35 2 4 2 4 4 3 4 2 3 28 
 
DATA KATEGORISASI 
NO EKUITAS_MEREK KTG IKLAN KTG KEPUTUSAN_PEMBELIAN KTG 
1 37 Tinggi 35 Sedang 35 Tinggi 
2 32 Sedang 32 Sedang 32 Sedang 
3 27 Sedang 35 Sedang 34 Tinggi 
4 35 Tinggi 35 Sedang 34 Tinggi 
5 33 Tinggi 36 Sedang 29 Sedang 
6 30 Sedang 34 Sedang 30 Sedang 
7 35 Tinggi 30 Sedang 31 Sedang 
8 31 Sedang 34 Sedang 32 Sedang 
9 34 Tinggi 35 Sedang 30 Sedang 
10 31 Sedang 34 Sedang 34 Tinggi 
11 38 Tinggi 35 Sedang 35 Tinggi 
12 33 Tinggi 36 Sedang 34 Tinggi 
13 29 Sedang 36 Sedang 31 Sedang 
14 30 Sedang 35 Sedang 33 Tinggi 
15 33 Tinggi 33 Sedang 30 Sedang 
16 38 Tinggi 34 Sedang 35 Tinggi 
17 36 Tinggi 40 Tinggi 38 Tinggi 
18 32 Sedang 33 Sedang 28 Sedang 
19 29 Sedang 30 Sedang 27 Sedang 
20 31 Sedang 30 Sedang 28 Sedang 
21 34 Tinggi 35 Sedang 29 Sedang 
22 34 Tinggi 31 Sedang 31 Sedang 
23 37 Tinggi 34 Sedang 34 Tinggi 
24 41 Tinggi 40 Tinggi 37 Tinggi 
25 34 Tinggi 33 Sedang 33 Tinggi 
26 35 Tinggi 34 Sedang 29 Sedang 
27 31 Sedang 32 Sedang 29 Sedang 
28 34 Tinggi 36 Sedang 33 Tinggi 
29 37 Tinggi 36 Sedang 34 Tinggi 
30 32 Sedang 39 Tinggi 33 Tinggi 
31 35 Tinggi 36 Sedang 34 Tinggi 
32 32 Sedang 35 Sedang 33 Tinggi 
33 34 Tinggi 38 Tinggi 32 Sedang 
34 36 Tinggi 35 Sedang 35 Tinggi 
35 36 Tinggi 34 Sedang 28 Sedang 
36 39 Tinggi 37 Tinggi 36 Tinggi 
37 25 Sedang 29 Sedang 27 Sedang 
38 28 Sedang 29 Sedang 27 Sedang 
NO EKUITAS_MEREK KTG IKLAN KTG KEPUTUSAN_PEMBELIAN KTG 
39 29 Sedang 29 Sedang 27 Sedang 
40 31 Sedang 33 Sedang 28 Sedang 
41 34 Tinggi 35 Sedang 30 Sedang 
42 28 Sedang 29 Sedang 26 Sedang 
43 34 Tinggi 30 Sedang 29 Sedang 
44 31 Sedang 33 Sedang 28 Sedang 
45 34 Tinggi 30 Sedang 31 Sedang 
46 33 Tinggi 31 Sedang 28 Sedang 
47 36 Tinggi 32 Sedang 29 Sedang 
48 27 Sedang 37 Tinggi 28 Sedang 
49 35 Tinggi 33 Sedang 29 Sedang 
50 32 Sedang 29 Sedang 27 Sedang 
51 36 Tinggi 35 Sedang 29 Sedang 
52 26 Sedang 33 Sedang 28 Sedang 
53 32 Sedang 28 Sedang 27 Sedang 
54 32 Sedang 31 Sedang 26 Sedang 
55 35 Tinggi 34 Sedang 30 Sedang 
56 35 Tinggi 31 Sedang 32 Sedang 
57 32 Sedang 34 Sedang 29 Sedang 
58 34 Tinggi 34 Sedang 28 Sedang 
59 31 Sedang 29 Sedang 27 Sedang 
60 33 Tinggi 32 Sedang 30 Sedang 
61 28 Sedang 31 Sedang 26 Sedang 
62 30 Sedang 30 Sedang 28 Sedang 
63 28 Sedang 32 Sedang 29 Sedang 
64 33 Tinggi 33 Sedang 29 Sedang 
65 31 Sedang 32 Sedang 27 Sedang 
66 34 Tinggi 35 Sedang 27 Sedang 
67 34 Tinggi 31 Sedang 29 Sedang 
68 36 Tinggi 32 Sedang 31 Sedang 
69 34 Tinggi 31 Sedang 28 Sedang 
70 31 Sedang 30 Sedang 27 Sedang 
71 32 Sedang 31 Sedang 31 Sedang 
72 31 Sedang 32 Sedang 27 Sedang 
73 33 Tinggi 32 Sedang 27 Sedang 
74 36 Tinggi 32 Sedang 34 Tinggi 
75 35 Tinggi 35 Sedang 34 Tinggi 
76 32 Sedang 32 Sedang 33 Tinggi 
77 30 Sedang 31 Sedang 31 Sedang 
78 34 Tinggi 38 Tinggi 32 Sedang 
NO EKUITAS_MEREK KTG IKLAN KTG KEPUTUSAN_PEMBELIAN KTG 
79 27 Sedang 34 Sedang 33 Tinggi 
80 32 Sedang 37 Tinggi 33 Tinggi 
81 29 Sedang 32 Sedang 32 Sedang 
82 37 Tinggi 36 Sedang 35 Tinggi 
83 29 Sedang 33 Sedang 27 Sedang 
84 29 Sedang 32 Sedang 31 Sedang 
85 37 Tinggi 40 Tinggi 36 Tinggi 
86 33 Tinggi 38 Tinggi 34 Tinggi 
87 37 Tinggi 34 Sedang 36 Tinggi 
88 33 Tinggi 34 Sedang 30 Sedang 
89 31 Sedang 31 Sedang 31 Sedang 
90 36 Tinggi 37 Tinggi 35 Tinggi 
91 34 Tinggi 39 Tinggi 34 Tinggi 
92 32 Sedang 37 Tinggi 32 Sedang 
93 33 Tinggi 37 Tinggi 27 Sedang 
94 33 Tinggi 38 Tinggi 30 Sedang 
95 33 Tinggi 32 Sedang 30 Sedang 
96 36 Tinggi 36 Sedang 33 Tinggi 
97 33 Tinggi 37 Tinggi 30 Sedang 
98 35 Tinggi 38 Tinggi 31 Sedang 
99 37 Tinggi 35 Sedang 32 Sedang 
100 35 Tinggi 35 Sedang 28 Sedang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERHITUNGAN KATEGORISASI 
        
        EKUITAS MEREK 
  
      
  
Skor 
Max 5 x  9 = 45 
 
  
Skor 
Min 1 x  9 = 9 
 
  
Mi 54 / 2 = 27 
 
  
Sdi 36 / 6 = 6.00 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 33.00 
 
  
Sedang 
 
: 21.00 ≤ X < 33.00 
Rendah   : X < 21.00     
                IKLAN 
  
      
  
Skor 
Max 5 x  10 = 50 
 
  
Skor 
Min 1 x  10 = 10 
 
  
Mi 60 / 2 = 30 
 
  
Sdi 40 / 6 = 6.67 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 36.67 
 
  
Sedang 
 
: 23.33 ≤ X < 36.67 
Rendah   : X < 23.33     
       
 
 
 
 
KEPUTUSAN PEMBEELIAN 
  
      
  
Skor 
Max 5 x  9 = 45 
 
  
Skor 
Min 1 x  9 = 9 
 
  
Mi 54 / 2 = 27 
 
  
Sdi 36 / 6 = 6.00 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 33.00 
 
  
Sedang 
 
: 21.00 ≤ X < 33.00 
Rendah   : X < 21.00     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
NO USIA GENDER 
1 18-22 tahun Perempuan 
2 23-27 tahun Perempuan 
3 18-22 tahun Perempuan 
4 23-27 tahun Perempuan 
5 23-27 tahun Perempuan 
6 23-27 tahun Perempuan 
7 23-27 tahun Laki-laki 
8 23-27 tahun Perempuan 
9 23-27 tahun Perempuan 
10 28-32 tahun Laki-laki 
11 18-22 tahun Perempuan 
12 23-27 tahun Laki-laki 
13 28-32 tahun Perempuan 
14 23-27 tahun Perempuan 
15 18-22 tahun Perempuan 
16 23-27 tahun Perempuan 
17 18-22 tahun Perempuan 
18 18-22 tahun Perempuan 
19 23-27 tahun Perempuan 
20 18-22 tahun Perempuan 
21 18-22 tahun Laki-laki 
22 28-32 tahun Perempuan 
23 28-32 tahun Laki-laki 
24 23-27 tahun Perempuan 
25 18-22 tahun Perempuan 
26 18-22 tahun Perempuan 
27 23-27 tahun Perempuan 
28 18-22 tahun Perempuan 
29 18-22 tahun Laki-laki 
30 18-22 tahun Perempuan 
31 18-22 tahun Laki-laki 
32 28-32 tahun Perempuan 
33 23-27 tahun Perempuan 
34 18-22 tahun Laki-laki 
35 23-27 tahun Perempuan 
36 23-27 tahun Laki-laki 
37 28-32 tahun Perempuan 
38 18-22 tahun Perempuan 
NO USIA GENDER 
39 28-32 tahun Perempuan 
40 23-27 tahun Perempuan 
41 28-32 tahun Perempuan 
42 28-32 tahun Perempuan 
43 23-27 tahun Laki-laki 
44 28-32 tahun Perempuan 
45 23-27 tahun Perempuan 
46 18-22 tahun Laki-laki 
47 18-22 tahun Laki-laki 
48 28-32 tahun Laki-laki 
49 18-22 tahun Laki-laki 
50 28-32 tahun Perempuan 
51 18-22 tahun Perempuan 
52 28-32 tahun Perempuan 
53 23-27 tahun Perempuan 
54 18-22 tahun Perempuan 
55 18-22 tahun Laki-laki 
56 23-27 tahun Perempuan 
57 23-27 tahun Perempuan 
58 23-27 tahun Perempuan 
59 18-22 tahun Perempuan 
60 18-22 tahun Perempuan 
61 28-32 tahun Perempuan 
62 28-32 tahun Perempuan 
63 23-27 tahun Laki-laki 
64 18-22 tahun Perempuan 
65 18-22 tahun Perempuan 
66 18-22 tahun Perempuan 
67 28-32 tahun Laki-laki 
68 18-22 tahun Perempuan 
69 18-22 tahun Laki-laki 
70 18-22 tahun Perempuan 
71 23-27 tahun Perempuan 
72 23-27 tahun Perempuan 
73 28-32 tahun Laki-laki 
74 18-22 tahun Perempuan 
75 18-22 tahun Perempuan 
76 18-22 tahun Laki-laki 
77 28-32 tahun Laki-laki 
78 28-32 tahun Laki-laki 
NO USIA GENDER 
79 28-32 tahun Perempuan 
80 18-22 tahun Perempuan 
81 28-32 tahun Laki-laki 
82 18-22 tahun Laki-laki 
83 18-22 tahun Laki-laki 
84 18-22 tahun Perempuan 
85 18-22 tahun Laki-laki 
86 28-32 tahun Perempuan 
87 18-22 tahun Perempuan 
88 18-22 tahun Perempuan 
89 18-22 tahun Perempuan 
90 23-27 tahun Perempuan 
91 18-22 tahun Perempuan 
92 18-22 tahun Perempuan 
93 18-22 tahun Perempuan 
94 28-32 tahun Laki-laki 
95 18-22 tahun Perempuan 
96 23-27 tahun Perempuan 
97 18-22 tahun Laki-laki 
98 18-22 tahun Perempuan 
99 23-27 tahun Perempuan 
100 23-27 tahun Perempuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
 
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USIA
47 47,0 47,0 47,0
30 30,0 30,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0
100 100,0 100,0
18-22 tahun
23-27 tahun
28-32 tahun
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
GENDER
72 72,0 72,0 72,0
28 28,0 28,0 100,0
100 100,0 100,0
Perempuan
Laki-laki
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
HASIL UJI KATEGORISASI 
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKUITAS_MEREK
58 58,0 58,0 58,0
42 42,0 42,0 100,0
100 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
IKLAN
17 17,0 17,0 17,0
83 83,0 83,0 100,0
100 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
KEPUTUSAN_PEMBELIAN
31 31,0 31,0 31,0
69 69,0 69,0 100,0
100 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
 
 
Descriptives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive  Statistics
100 25,00 41,00 32,9100 3,02546
100 28,00 40,00 33,6900 2,82734
100 26,00 38,00 30,7000 2,93877
100
EKUITAS_MEREK
IKLAN
KEPUTUSAN_PEMBELIAN
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
100 100 100
32,9100 33,6900 30,7000
3,02546 2,82734 2,93877
,092 ,105 ,129
,059 ,105 ,129
-,092 -,078 -,093
,919 1,050 1,285
,367 ,220 ,073
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
EKUITAS_
MEREK IKLAN
KEPUTUSAN
_PEMBELIAN
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
HASIL UJI LINIERITAS 
 
 
 
 
Means 
 
 
KEPUTUSAN_PEMBELIAN  * EKUITAS_MEREK 
 
 
 
 
KEPUTUSAN_PEMBELIAN  * IKLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table
380,095 15 25,340 4,482 ,000
248,249 1 248,249 43,910 ,000
131,847 14 9,418 1,666 ,079
474,905 84 5,654
855,000 99
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
KEPUTUSAN_
PEMBELIAN * EKUITAS_
MEREK
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
396,121 12 33,010 6,258 ,000
320,592 1 320,592 60,782 ,000
75,529 11 6,866 1,302 ,237
458,879 87 5,274
855,000 99
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
KEPUTUSAN_
PEMBELIAN * IKLAN
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
 
Correlations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1 ,428** ,539**
,000 ,000
100 100 100
,428** 1 ,612**
,000 ,000
100 100 100
,539** ,612** 1
,000 ,000
100 100 100
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
EKUITAS_MEREK
IKLAN
KEPUTUSAN_
PEMBELIAN
EKUITAS_
MEREK IKLAN
KEPUTUSAN
_PEMBELIAN
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
 
 
Nonparametric Correlations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1,000 ,421** ,090
. ,000 ,375
100 100 100
,421** 1,000 ,132
,000 . ,190
100 100 100
,090 ,132 1,000
,375 ,190 .
100 100 100
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
EKUITAS_MEREK
IKLAN
ABS_RES
Spearman's rho
EKUITAS_
MEREK IKLAN ABS_RES
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 
HASIL UJI REGRESI BERGANDA 
 
 
 
Regression 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
IKLAN, EKUITAS_MEREKa . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIANb. 
Model Summary
,685a ,469 ,458 2,16379
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), IKLAN, EKUITAS_MEREKa. 
ANOVAb
400,845 2 200,423 42,807 ,000a
454,155 97 4,682
855,000 99
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), IKLAN, EKUITAS_MEREKa. 
Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIANb. 
Coefficientsa
3,499 2,949 1,186 ,238
,329 ,080 ,339 4,140 ,000
,486 ,085 ,467 5,709 ,000
(Constant)
EKUITAS_MEREK
IKLAN
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIANa. 
